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У статті розглядаються особливості застосування сугестивного методу в 
передвиборчих промовах Дональда Трампа. Розкрито засоби впливу на реципієнта: 
узагальнення вибіркових явищ, підміна понять, іронія, накладання емоційних конструкцій на 
художні, інвективи, тактика лестощів тощо. Продемонстровано застосування методів та 
прийомів сугестивного впливу на прикладах, взятих із політичних дебатів та інавгураційної 
промови нинішнього президента США, а саме: емоційні вислови, прямі та повторювані 
запитання, наказові конструкції, рефрен, сарказм, популізм, узагальнення аудиторії, 
навмисна заміна однієї проблеми іншою, що породжує хибну реакцію адресатів.  
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Актуальність та доцільність дослідження. За умов інтенсивної 
комунікації інтерес до передвиборчих промов та їх тлумачення засобами 
масової інформації став значно зростати. Теперішня політична ситуація у світі 
дає зрозуміти, що високопосадовці прагнуть бути більш яскравими та 
впливовими у своїх промовах та зверненнях до народу. Для того, аби досягти 
таких цілей, у своїх промовах вони спираються на сучасні правила риторики. 
Серед таких – уникання незрозумілих для аудиторії термінів, використання 
простих синтаксичних конструкцій чи вживання пом’якшувальних фраз у 
поєднанні з «обережністю» до мови. Але є й інші прийоми, які важко збагнути, 
та легко сприйняти неозброєному слухачеві.  
Метою статті є розкриття особливостей текстів передвиборчого дискурсу 
Дональда Трампа та засобів сугестивного впливу на аудиторію.  
Аналіз останніх публікацій. Основною, на наш погляд, метою 
мовленнєвого акту політика є переконання, яке, на думку Т. Мудраченко, може 
бути реалізоване через сугестію, скеровану до підсвідомого та емоційної сфери 
адресата [6, с. 212]. Л. Ільницька вважає, що сугестію не можна дослідити без 
виходу за мовознавчі рамки, адже сугестія налічує два складники – 
лінгвістичний та психологічний, де останній є допоміжним [4. c. 128]. 
Дослідження мовленнєвого впливу активно вивчається й нейролінгвістами. Так, 
Р. Бендлер зупиняється, зокрема, на прийомі узагальнення інформації, коли 
різноманітні явища замінюються одним абстрактним поняттям [2, c. 192]. 
Додатково до такого прийому використовується лексика, що підсилює 
семантику унікальності певного явища чи людини, наприклад, тільки, лише, 
ніхто, окрім.  
М. Славінська звертається до гіпотези лінгвістичної відносності Сепіра-
Ворфа, припускаючи, що мова нав’язує людині норми пізнання, соціальної 
поведінки та мислення, тобто має сугестивний вплив [7, c. 274.]. Сугестія як 
вербальний процес змінює психологічний та емоційний стан адресата та 
провокує його на реакцію. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Риторика сьогодення міксує 
античні засади і сучасні засоби переконання та впливу. Своєрідною Біблією для 
будь-якого оратора є «Політика» Арістотеля – засновника риторики, у якій 
давньогрецький філософ доводить, що політика, економіка чи суспільний 
устрій країни тісно пов’язані з мовленням можновладців, і виокремлює 
гомілетичний, або дорадчий, тип промов, тотожних політичним виступам [1, c. 
375]. Такі виступи окреслюються через бінарну опозицію «добро – зло», метою 
яких є навернення адресата на потрібне рішення чи правильну дію.  
Дорадчі ж промови одного з кандидатів на пост президента Сполучених 
Штатів Америки Дональда Трампа, на перший погляд, здаються різкими, але 
вибудовані відповідно до арістотелівських моделей переконання – логосу, 
пафосу й етосу, остання з яких превалює. На першому етапі дебатів із Хіларі 
Клінтон Дональд  Трамп вдається до емоційних висловів, прямих та грубих 
запитань, що повторюються: «And then you heard what I said about it, and all of a 
sudden you were against it…Not...So is it President Obama's fault...Is it President 
Obama's fault...Secretary, is it President Obama's fault? » [9]. Цей приклад вказує 
на поєднання етосу і пафосу, адже політик активно використовує емоційні 
конструкції, накладені на художні засоби, серед яких повторення незручних для 
Клінтон риторичних запитань, втілених у рефрені, наказових конструкцій, та 
приховано іронізує. Часто в мовленні Дональда Трампа зустрічаються й 
інвективи: « - it’s just awfully good that someone with the temperament of Donald 
Trump is not in charge of the law in our country. – Because you’d be in jail» [9]. Тут 
інвектива використовується як мовленнєвий акт між опонентами та 
представлена короткою саркастичною фразою, яка, на думку Дональда Трампа, 
розкриває сутність діяльності його опонентки. Таким чином нинішній 
американський президент стимулював слухачів до реакції, отримавши доступ 
до їхнього несвідомого й змусивши сприймати сказане некритично. Наслідком 
стало налагодження психологічного контакту між адресантом і адресатами, що 
проявилося бурхливими оплесками слухачів. Наведений приклад із дебатів 
підтверджує використання політиком саме методу сугестивного впливу.  
Сугестивне мовлення, окрім впливу на підсвідоме реципієнта, змінює 
також його уявлення про світ, вводячи нові дані, відкриваючи приховані 
бажання реципієнта й провокуючи як внутрішні, так і зовнішні реакції. 
Прикладом зовнішньої реакції на інвективу є оплески слухачів під час дебатів 
на знак підтримки слів кандидата в президенти.  
Окрім того, ефективність сугестії залежить від кількості реципієнтів. 
Багаточисельність та масовість адресатів сприяє кращій сугестизації, адже 
кожен реципієнт може звернути увагу на реакцію іншого й піддатися такому 
самому  впливу. У своїй інавгураційній промові Дональд Трамп декілька разів 
задіював подібні риторичні фігури, емоційна піднесеність яких була високою, а 
смисл – глибоким й очікуваним для слухачів: «…That all changes starting right 
here and right now because this moment is your moment. It belongs to you. It belongs 
to everyone gathered here today and everyone watching all across America today. 
This is your day. This is your celebration. And this – the United States of America – is 
your country. Today, January 20 2017, will be remembered as the day the people 
became the rulers of this nation again» [8]. Новообраний президент звертається до 
виборців як до рівних і навіть називає їх «володарями» країни. На підсвідомому 
рівні у реципієнтів спрацьовує алгоритм: у країні, де панує демократія, панує 
влада народу. Так, Дональд Трамп використовує сугестивний прийом 
наближення до людей, наголошуючи за допомогою розмовної лексики на своїй 
рівності та кооперації з виборцями, що призводить до очікуваної реакції 
слухачів. Емоції ж, спровоковані таким монологом, змінюють поведінку 
реципієнтів та готують їх до прийняття рішень. Таким чином, сугестор втілює 
себе в певному амплуа й виступає поборником справедливості та захисником 
прав народу. «We will bring back our jobs, we will bring back our borders, we will 
bring back our wealth, we will bring back our dreams. We will bring new roads and 
high roads and bridges and tunnels and railways all across our wonderful nation. We 
will no longer accept politicians who are always complaining but never doing 
anything about it» [9], – сказав Дональд Трамп, підкреслюючи свій авторитет та 
позиціонуючи себе борцем за рівність. Політик критикує результати роботи 
попередньої влади і стає на один бік із народом. 
Свою інавгураційну промову Дональд Трамп почав із тактики лестощів: 
«Chief Justice Roberts, President Carter, President Clinton, President Bush, fellow 
Americans and people of the world – thank you. We the citizens of America have now 
joined a great national effort to rebuild our county and restore its promise for all our 
people» [8]. Так політик нагадав про важливість кожного присутнього на 
інавгурації, надав кожному можливість почуватися особливим, звеличив екс-
президентів Обаму та Буша. Ту саму тактику Трамп застосував і під час другого 
туру дебатів, описуючи Хіларі Клінтон: «She doesn’t quit. She doesn’t give up. I 
respect that. I tell it like it is. She’s a fighter. I disagree with much of what she’s 
fighting for. I do disagree with her judgment in many cases. But she does fight hard, 
and she doesn’t quit, and she doesn’t give up» [9]. Це політик сказав після пасажу 
його опонентки про родину Дональда Трампа: «I respect his children. His 
children are incredibly able and devoted, and I think that says a lot about Donald. I 
don’t agree with nearly anything else he says or does, but I do respect that. And I 
think that is something that as a mother and a grandmother is very important to me» 
[9]. 
Важливим та одним із найяскравіших засобів сугестивного впливу є 
наголошення на ерудованості політиків у тих суспільних сферах, що 
потребують змін, зокрема економіці. Так, новообраний американський 
президент під час звернень до народу використовує статистичні дані, які 
неможливо перевірити одразу: «We have an increase in murder within our cities, 
the biggest in 45 years… You go into the inner cities and you see it’s 45 percent 
poverty. African- Americans now 45 percent poverty in the inner cities. The 
education is a disaster… If China has a GDP of 7 percent, it’s like a national 
catastrophe. We’re down at 1 percent» [9]. 
На нашу думку, варто звернути увагу й на те, що процес сугестивного 
впливу включає два складники – суб’єкт і об’єкт (адресант і адресат). 
Виникають запитання: чому суб’єкт може вплинути на об’єкт та чим 
зумовлений рівень резонансу? Можливо, це пов’язано з тим, що, як зазначає 
Ю.Вишницька, «сучасний соціум, переобтяжений соціальними, політичними, 
екологічними тощо проблемами, несе також тягар інформаційної ентропії: 
безкінечні потоки найрізноманітнішої інформації, символів, “картинок” 
створюють відчуття безперервної, неусвідомлюваної й неконтрольованої 
мінливості, а надмір зображень, своєю чергою, призводить до девальвації 
образів» [3, c. 37]. Тобто нам часто пропонують один образ чи проблему, яка 
різко, і здебільшого навмисне, замінюється іншою задля відволікання уваги, що 
теж є прийомом сугестії, тому теперішній світ є профанним через надмірну 
гіпертекстуальність та симуляції у всіх сферах життя [3, c. 38]. На наш погляд, 
такі симуляції зустрічаються і в політичному дискурсі: зокрема в текстах 
промов Дональда Трампа, які спричиняють хибну реакцію психіки слухачів на 
вербальні та невербальні засоби комунікації політика.  
Висновки та перспективи подальших наукових досліджень. Отож, 
проаналізовані фрагменти політичних промов Дональда Трампа, виокремленні 
з його виступу на інавгурації та другого туру дебатів із Хіларі Клінтон, 
налічують чисельні приклади лінгвістичної сугестії, які змінюють психічний 
стан людей, впливають на хід мислення слухачів та провокують очікувану 
реакцію. Та все ж стає зрозуміло, що написаний політичний текст без 
промовистого емоційного забарвлення та вдало підібраної інтонації є менш 
маніпулятивним, ніж усне передвиборче мовлення політика чи його звернення 
до народу. Перспективним є вивчення цих та інших методик сугестивного 
впливу в компаративному аспекті.    
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The article deals with peculiarities of the suggestion method application in the pre-election 
speeches of Donald Trump. Among the discovered methods of the influence on the recipient are 
generalization of selective phenomena, substitution of concepts, irony, imposing of the emotional 
constructions on literary stylistic devices, invective, tactics of flattery etc. The use of methods of 
suggestive influence are introduced on the examples taken from political debates and the inaugural 
speeches of the current US president and shown by emotional statements, direct and repetitive 
questions, orders, refrain, sarcasm, populism, generalization of the audience, deliberate 
replacement of one problem with another that provides a false response of the addressees. 
Key words: suggestive speech, influence, recipient, addresser, addressee, Donald Trump 
 
